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Resumen 
O bjetivo:  Analizar el sistema de evaluación del desempeño docente universitario y sus 
posibilidades de desarrollar una cultura evaluativa integral al hacer significativa la comprensión 
del quehacer del profesorado universitario en la formación de competencias profesionales y 
ciudadanas, contextualizadas a las realidades en las que se encuentra inmerso. Metodología: 
Mediante estrategias mixtas de interpretación y análisis de información, se aplica la 
complementariedad metodológica. Resultados y conclusiones: Los resultados muestran que 
los proceso de evaluación coevaluación y heteroevaluación que se practican, participan en la 
mejora continua y calidad de los procesos de formación.  El foco de los hallazgos revela la 
interrelación de los ámbitos personal, disciplinar y pedagógico, como insumo en la evaluación 
integral y la investigación sobre el desempeño docente. 
Palabras clave : Evaluación, Desempeño docente, Formación. 
Abstract 
O bjective: Analyze the evaluation system of university teaching performance and its 
possibilit ies to develop an integral evaluative culture by making meaningful the understanding 
of the work of the university teaching staff in the formation of professional and citizen 
competencies, contextualized to the realities in which it is immersed. Methodology: Through 
mixed strategies of interpretation and analysis of information, methodological complementarity 
is applied. Results and conclusions: The results show that the assessment process coevaluation 
and heteroevaluation that are practiced, participate in the continuous improvement and quality 
of the training processes. The focus of the findings reveals the interrelation of the personal, 
disciplinary and pedagogical spheres, as an input in the integral evaluation and research on 
teacher performance. 
Keywords: Evaluation, Performance teaching, Formation. 
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Introducción 
     La evaluación de desempeño docente en las universidades, tiene como meta la mejora de la calidad 
educativa e institucional. Incorporarla constituye un aspecto importante para una conceptualización de 
evaluación integral del sistema educativo y de la formación continua de los estamentos que componen la 
comunidad educativa. Los docentes son evaluadores por excelencia, pero evaluar la función docente ha 
sido una tarea conflictiva, la función pública y social que realizan los docentes universitarios los somete a 
frecuentes valoraciones por todos aquellos estamentos con los que interactúan directa o indirectamente, 
las cuales están recargadas de ambigüedades y contradicciones al producirse con alto nivel de 
subjetividad, por lo que  resulta necesario un sistema valorativo con criterios establecidos con claridad, 
que haga justo y racional el proceso, permitiendo el mayor grado de objetividad, profundidad e 
imparcialidad.  
     Los resultados de la evaluación pueden ser utilizados para múltiples propósitos, impulsar la realización 
profesional y la formación permanente, el desarrollo de la autoestima y el trabajo colaborativo; también 
puede investirse de castigo y sanción, promoviendo recelos, individualismo, competencia desleal y 
rechazos, debido a los miedos que generan las consecuencias en los docentes.   Es prudente asumir el 
proceso de evaluación del desempeño docente, como una opción de reflexión con la finalidad de mejorar 
la calidad del sistema educativo y del perfil profesional del educador, para que sea posible el equipo debe 
comprender su participación en la evaluación en la respectiva proporción de su finalidad, mejorando se 
nivel del desempeño, Birkenbihl (1990), plantea la necesidad de trabajar sobre las potencialidades de 
desarrollo del educador y de los alumnos.  
La investigación del proceso de evaluación del desempeño docente permite identificar las potencialidades 
y necesidades de las instituciones de educación superior, estableciendo las estrategias de mejora. La 
sociedad demanda un sistema educativo que responda a sus necesidades, determinand o las 
competencias y aprendizajes requeridos; por esta razón la evaluación debe ser de forma integral, mirando 
al ser humano en todas sus dimensiones, manteniendo entre sus docentes un nivel óptimo en la 
producción y administración del conocimiento que se genera dentro y fuera del ambiente educativo. 
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Materiales y método 
     Esta investigación se realizó entre docentes que laboran en instituciones educativas del ámbito 
universitario en Barranquilla, Colombia, el enfoque utilizado fue Mixto, prevaleciendo la interpretación y 
comprensión cualitativa que proporciona la hermenéutica. El diseño metodológico deviene del Paradigma 
Emergente, en donde se utilizan datos cualitativos y cuantitativos para el abordaje de la información de 
investigación, permitiendo la interacción de los dos paradigmas en los instrumentos utilizados para la 
recolección de la información y en su análisis. Se hace énfasis en el método etnográfico que busca detallar 
la naturaleza de la evaluación del desempeño docente como objeto de estud io, abordado con miras a 
comprender e interpretarlo como realidad en la evaluación de los docentes de la Corporación Universidad 
de la Costa, interactuando con un contexto más amplio entre la práctica docente y la finalidad de derivar 
conocimientos y comprensiones en torno a sus actuaciones. 
     Se describe el fenómeno a través de los docentes, directivos y estudiantes, pertenecientes a la 
comunidad educativa de los diversos programas académicos de la Universidad de la Costa - CUC, las 
prácticas y resultados alrededor del objeto de estudio buscan responder a los objetivos trazados. Se 
aplicaron como técnicas de recolección de datos: observación directa los eventos pedagógicos, 
entrevistas a docentes y directivos y análisis documental. Las observaciones en sitio, en los momentos 
institucionales en que los estudiantes evaluaron a los docentes y los directivos universitarios orientaron el 
proceso.  
Siendo los resultados de la investigación un conocimiento que contribuye a la comprensión de sentido y a 
la transformación de la práctica pedagógica, es importante mantener la coherencia paradigmática, en tal 
sentido la etnografía aporta al análisis e interpretación de la información proveniente del trabajo de 
campo, cuyos datos de información verbal y no verbal, consisten en experiencias expuestas de forma 
textuales por los protagonistas del fenómeno o de la observación realizada en el ambiente natural para 
comprender lo que hacen, dicen y piensan los actores, además de cómo interpretan su mundo y lo que en 
el acontece (Cresswell, 1998). 
     Al recabar información empírica sobre la evaluación docente, sobre la información documental, sobre 
las disposiciones normativas institucionales respecto a la evaluación, como también; sobre la 
sistematización de los resultados en cada semestre, se busca comprender los procesos evaluativos y la 
interpretación dada por las personas involucradas. 
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      La población estuvo constituida por directivos de la Facultad de Humanidades, docentes de la misma 
Facultad a los que se les realizó evaluación en los períodos establecidos y a 120 estudiantes de diferentes 
Programas académicos. 
Discusión y resultados 
      Las prácticas evaluativas del desempeño de los docentes universitarios son políticas recientes que 
buscan mejorar los procesos administrativos, la formación permanente para la construcción de una 
cultura evaluativa. La evaluación del desempeño docente tiene sentido al permitir reflexionar sobre la 
propia práctica pedagógica con relación al perfil del educador que requiere la socie dad en sus propósitos 
de desarrollo (Maussa, 2013). La acción evaluativa implica toma de decisiones en alguna dirección y 
adquiere su propio significado en la medida que es aceptada y adoptada por los propios evaluados. 
     Puede definirse como la valoración de las acciones desplegadas al interior del aula, orientadas a la 
formación profesional del estudiante como ser humano y como profesional de una disciplina 
especializada, observando la aplicabilidad del conocimiento y la contextualización de la actuaci ón. La 
sustentación normativa de la Corporación Universidad de la Costa -CUC, concibe la evaluación como un 
proceso continuo y permanente, sistemático, planeado e integrado a todos los procesos humanos de la 
institución para contribuir en la toma de decisiones al sostenimiento y fortalecimiento de la excelencia 
como fundamento y sentido del pensar y del hacer en la educación superior (Acuerdo 262, 2011).  
     Una de las principales metas de la institución de educación superior es sin duda, cualificar y amp liar sus 
servicios educativos (Rizo, 2008), como elemento indispensable para favorecer el conocimiento de las 
diferentes unidades, su organización, su funcionamiento, su cultura, su sistema de gestión el ambiente 
universitario, los grandes resultados, la satisfacción del personal y de sus usuarios. El proceso evaluativo 
ha de constituirse en un verdadero proceso de reflexión y valoración que proporcione las bases de un 
sistema de calidad, orientado a mejorar la institución.    
      Se define la evaluación del desempeño docente como proceso sistemático de obtención de datos 
válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos 
el despliegue de sus capacidades pedagógicas (Valdés, 2008), ello implica un compromiso del evaluando 
con la evaluación, un conocimiento y un reconocimiento de sus posibilidades aportantes. Un proceso, 
formativo y sumativo, de construcción de conocimientos a partir de los desempeños docentes, para la 
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reflexión y el cambio deseable, que reafirma la disposición e inmersión del docente en los propósitos 
evaluativos.   
El proceso de evaluación del desempeño docente, no debe tener como meta reflejar en los profesores, los 
límites o las deficiencias de todo el sistema educativo. No se trata de  encontrar un culpable de errores 
que pueda mostrar cualquier proceso de enseñanza. La evaluación del desempeño docente no es una 
cacería de brujas, no es algo impuesto por las directivas de instituciones educativas en sus diferentes 
niveles esto sería absurdo y contrario a la naturaleza de la evaluación en sí misma, en todo caso, las 
transformaciones educativas deben ser logradas con la participación y colaboración de los docentes y no 
contra ellos.  
No podría realizarse como una imposición, lo que debe ser un proceso natural y agradable; dentro de esta 
perspectiva. La evaluación del desempeño docente no debe ejecutarse, ni ser percibida, como una 
estrategia de vigilancia jerárquica, para controlar las actividades, la conducta y la forma de parecer del 
personal docente; es si, un modo de fomentar y favorecer el perfeccionamiento profesional y personal, 
como un proceso que ayude a identificar las cualidades que conforman el perfil del docente, para generar 
políticas educativas que contribuyan a su generalización. Para Rodríguez (1999), la evaluación del 
desempeño docente es un proceso necesario en el contexto de la evaluación institucional, a través de la 
cual se asigna valor al curso de la acción, la formulación de juicios sobre normas, estructuras, proceso s y 
productos con el fin de hacer correcciones que resulten necesarias y convenientes para el logro más 
eficiente de los objetivos. 
Según Valdés, la evaluación del desempeño docente tiene como funciones ser: a) diagnóstica, b) 
instructiva, c) educativa y d) desarrolladora. Además, identifica una serie de modelos: Centrado en el 
perfil de profesor ideal, Centrado en los resultados alcanzados por sus alumnos y Centrado en el 
comportamiento del docente que se relaciona con los logros de los alumnos. En este se ntido, define la 
evaluación como un proceso sistemático, ordenado, organizado, planificado de obtención de datos 
válidos y fiables, con la única finalidad de valorar el efecto educativo y significativo, que produce en los 
estudiantes el quehacer profesional de los docentes, en cuanto a sus capacidades didácticas pedagógicas, 
su emocionalidad, responsabilidad laboral, su dominio del contenido de la asignatura que imparte y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con sus alumnos, colegas y directivos (Valdés 2008). 
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Altbach (1987), plantea que el docente es responsable de llevar a cabo la implementación y balance de las 
funciones de docencia, investigación y extensión operantes en el medio académico. Para alcanzar niveles 
superiores en la calidad, la universidad desarrolla evaluación integral, define los indicadores para evaluar 
a sus docentes y su aporte al desarrollo social desde las funciones que constituyen esos tres ejes 
orientadores de la misión de las instituciones de educación superior.  
En esta perspectiva, Segura (2003), refiriéndose al perfil ideal del profesor universitario, desde una visión 
realista,  afirma que los cambios educativos, parten de la necesidad de tener verdaderos educadores 
dentro de la universidad, que vayan más allá de la entrega de información, que eduquen en el sentido 
trascendente del concepto. Esto se aprende, ya que existen diferentes métodos y técnicas de enseñar; sin 
embargo, otros aspectos como la vocación del docente, lo hacen comprometerse en la siembra de la 
semilla del amor y el cariño por lo que hacen.  
La evaluación del desempeño es una estrategia para el cambio en la Universidad, es una tarea compleja 
dadas las funciones que deben cumplir los integrantes de la comunidad académica, ella se constituye en 
un eje estratégico para producir e incrementar la pertinencia de las universidades, y  responder 
constructivamente a la nueva etapa del desarrollo, sin caer en la inmovilidad conservadora de resistirse a 
todo cambio desde los patrones tradicionales, y conducir a la construcción de bases innovadoras, 
preservando su vocación pública al servicio de la sociedad y generando respuestas a lo s requerimientos 
de la sociedad. Todo esto requiere de la comunidad (directivos, profesores y estudiantes) una actitud 
creativa diferente ante los nuevos desafíos, en búsqueda de un equilibrio dinámico entre la calidad, la 
pertinencia y la equidad como elementos constitutivos de la universidad contemporánea, que orienten 
los procesos académicos y administrativos hacia la construcción y reconstrucción de la calidad y la 
excelencia institucionales.  
Ruiz (1999), considera que el carácter mismo del proceso de evaluación, debe ser concebido como un 
proceso permanente, continuo, a cargo de equipos de trabajo que lo desarrollen como parte de sus 
procesos fundamentales. La evaluación no debe ser un acto excepcional, una alteración de la rutina 
cotidiana de las universidades; más bien se requiere que se genere cierta “rutina evaluativa” que suponga 
el desarrollo constante de las tareas de monitoreo y seguimiento que se han de requerir para tener un 
proceso siempre a mano. Ello constituye una cultura evaluativa, que considera integral al ser humano y 
que permite la valoración no sólo de las competencias del saber, sino, las competencias del ser y del 
convivir con todos. 
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Acorde con la información suministrada, la documentación institucional y las opiniones de los miembros 
de la comunidad educativa perteneciente a la Corporación Universidad de la Costa (CUC) se buscó 
conocer la percepción que tienen docentes y estudiantes sobre las funciones de la evaluación, y la 
finalidad e importancia de la misma en los distintos procesos académicos que buscando optimizar los 
métodos y garantizar una educación de calidad que permita alcanzar los fines de la institución. Y en donde 
fortalecer la cultura de la evaluación integral, compromete a toda la comunidad educativa, su 
infraestructura tecnológica y su planta física. 
El Modelo de Evaluación de desempeño la Universidad de la Costa -CUC es considerado como un 
mecanismo de contribución al logro de la excelencia académica y un estímulo al mejoramiento continuo 
de la función docente, por consiguiente se plantean que la evaluación de desempeño es  permanente 
dentro  del quehacer de los docentes a través de la metodología 360°, proceso que se realiza a través de 
cuatro momentos, evaluación de los estudiantes y evaluación del jefe inmediato, (heteroevaluación); 
Autoevaluación, Coevaluación (Universidad de la Costa. Acuerdo 262, 2011), cada uno de estos momentos 
tiene una valoración porcentual que permite emitir un juicio resultante de l proceso evaluación al docente 
y aunque los docentes manifiestan conocer el modelo, existe mucha incertidumbre al aplicar los 
instrumentos en cada etapa de la realización. 
El Modelo 360° para la evaluación de desempeño docente es considerado como integral, puesto que tiene 
en cuenta aspectos importantes de diferentes modelos de evaluación. Participan todos los estamentos de 
la comunidad educativa, Aleamoni (1987), el cual manifiesta que “los alumnos, a partir de su experiencia 
dentro de procesos educativos y con diversos profesores, son los mejores jueces de la pert inencia de las 
actividades del profesor”. Esta percepción es muy pertinente ya que el alumno es el principal receptor del 
proceso de aprendizaje llevado a cabo por el docente y es quien conoce de primera mano todo lo que 
enmarca el desempeño del docente durante la práctica pedagógica. Está inmerso también la evaluación 
de pares con mucha pertinencia con lo realizado y es determinada desde la cooevaluación, según French -
Lazovick (1987), los miembros de una comunidad docente, juzgan el desempeño de los profes ores, los 
cuales generalmente forman parte del mismo campo disciplinar, esta evaluación a través de un 
compañero o par siempre implica a los expertos que verdaderamente conozcan esta función y emitan 
juicios objetivos para una adecuada toma de decisiones. 
Las prácticas de la autoevaluación presentes en el modelo, implican la autonomía y responsabilidad del 
propios docente, según Caballero (1992), se trata de una reflexión del docente hacia su propia actividad 
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que le permitirá una mejora en su desempeño, más de tratarse de una evaluación especial, ya que trata 
de emitir juicios de valor a cerca de su propio desempeño, se trata de una reflexión objetiva de su 
quehacer como profesional de la educación y que tiene que ver con valores éticos y morales de la 
persona, que le ayuda en el mejoramiento de su práctica y en el propósito de metas.  
Se aplica la evaluación del docente en correspondencia con el Modelo Pedagógico Desarrollista que 
impulsa la Universidad, los resultados de la heteroevaluación demuestran que la evaluación mejora si se 
realizara con procesos más personalizados y visualiza algunas dificultades que implica algunos cambios en 
la infraestructura institucional. El uso de la plataforma virtual no hace necesario que los actores de la 
comunidad educativa tengan que estar en la Universidad de la Costa CUC para realizar este proceso, lo 
que da a la evaluación cierta autonomía y transparencia. Se busca la generación de una cultura de 
evaluación en los distintos estamentos, en procura de la objetividad del proceso y el establecimiento de la 
coherencia entre los indicadores de evaluación y el modelo pedagógico Institucional.   Es muy importante 
que los agentes institucionales se hagan conscientes de la relevancia e importancia de los procesos de 
evaluación, que no solo sean decisiones de directivos, que la comunidad educativa en general comprenda 
que todos los procesos deben ser evaluados para que se creen verdaderos planes de mejoramiento, que 
se vean reflejados en una educación de calidad y el impulsa la autonomía en cada uno de los miembros de 
la comunidad educativa. 
La evaluación de desempeño de los docentes de la CUC es “considerada como un mecanismo de 
contribución al logro de la excelencia académica y un estímulo al mejoramiento continuo de la función 
docente (CUC, 2008). Es claro que la evaluación de desempeño docente  que se realiza en la CUC es 
fundamental y contribuye en la toma de decisiones ya que es tenida en cuenta en los procesos que se 
realiza cada semestre en la selección de los docentes.  
Podemos definir el modelo como ecléctico, puesto que integra la docencia, evaluación de los 
aprendizajes, extensión y la investigación. Como modelo integral para evaluación de los docentes gana 
reconocimiento cada vez mayor, pues ayudan a aclarar los efectos de la evaluación, al tener en cuenta 
múltiples factores asociados con diversos elementos que conciernen a la práctica pedagógica, se conciben 
desde la participación y cooperación de la comunidad educativa.  
Según Isoré, (2009), el desarrollo de un enfoque integral puede ser costoso, pero es fundamental para 
conciliar las demandas de calidad de la educación y la mejora de las prácticas de enseñanza profesional. 
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Cabe destacar que la evaluación de desempeño que se realiza en la Universidad de la Costa es muy 
pertinente y está en una búsqueda constante de la acreditación de cada uno de sus programas, permitir 
una educación de calidad de los procesos educativos, en la búsqueda constante de mejorar la práctica 
pedagógica. 
La revisión documental sobre los procesos de evaluación docente en la Universidad, acercan a la 
valoración de los docentes, se reconoce y premia el buen desempeño docente, luego de analizar los 
resultados de la evaluación que realizan los estamentos siguiendo criterios institucionales. Proceso 
integral que da la posibilidad de obtener una retroalimentación, una apreciación importante y que va muy 
de la mano con lo expresado por directivos esto denota contextualización por parte de estos dos 
estamentos. Según (Isoré, 2009) “el desarrollo de un enfoque integral puede ser costoso, pero es 
fundamental para conciliar las demandas de calidad de la educación Y la mejora de las prácticas de 
enseñanza profesional”. Para los docentes es evidente que los estudiantes conocen el instrumento de 
evaluación, cada una de las categorías implican preguntas que van muy acorde con la labor docente, la 
pertinencia y coherentes con el objetivo de la evaluación . 
Al analizar la información proveniente de la comunidad educativa sobre los instrumentos utilizados en la 
evaluación, se destaca la manera como se han venido mejorando los contenidos a evaluar en los distintos 
instrumentos, institucionalizados en normatividades académicas. Reconocer esos instrumentos y las 
distintas categorías que contienen, acorde con la labor docente, su pertinencia y su coherencia con el 
objetivo de la evaluación. 
 Sin embargo se sugirió que “algunas preguntas de los instrumentos hay que revisarlas y mejorar su 
formulación ya que hay estudiantes que no las comprenden y en el momento de responder interpretan sin 
mayor análisis y de forma equivocada” (Mariano), esta debilidad en los cuestionarios, alertan sobre la 
falta de comprensión el estudiante ya que pueden responder de forma contraria al objeto de la pregunta, 
afectando el resultado de la evaluación, otro aspecto importante contemplado por docentes fue la 
necesidad de habilitar en los tiempos adecuados al final del semestre;  y permitir retroalimentación 
cualitativa de las evaluaciones realizadas por los estudiantes .  
Los docentes manifiestan estar de acuerdo con las preguntas que se contemplan en los instrumentos que 
componen el modelo de evaluación, es claro que la institución siempre estará en la búsqueda de mejorar 
el proceso y que los instrumentos comprometen al docente a tener un buen desempeño  (Patricia).  
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Existe una actitud positiva de los estudiantes para la evaluación,  “hay grupos de estudiantes que conocen 
la evaluación y le es familiar,  interpretan la metodología, sabían responder, poseen conocimiento de los 
instrumentos, tiene el dominio de cómo realizar la evaluación” (Edinson), esto es evidente debido a la 
formación que tienen los estudiantes en las competencias de manejo de medios tecnológicos y 
comunicaciones.  
Podemos afirmar que la evaluación aporte a una visión integradora del proceso de formación, ánima al 
docente a su propia formación, permitiéndole una mirada institucional que retroalimenta los procesos. Su 
implementación es aportante a la mejora y la promoción del trabajo colaborativo, genera grados de 
satisfacción al ser reconocidos los buenos resultados. 
Conclusiones 
La evaluación del desempeño docente supone especialización de conocimiento técnico de quienes 
asumen esta responsabilidad, en las universidades se adquiere una cultura evaluativa integral que 
proporciona condiciones mínimas para programar la formación profesional y procurar condiciones de 
acompañamiento. 
Las Instituciones de Educación Superior emplean recursos humanos y materiales en la evaluación de 
desempeño docente que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida institucional. Se espera que 
sea una aportación a la reflexión para que la evaluación del desempeño docente permita el logro de una 
docencia de calidad en las universidades, fruto entre otros aspectos, de una autoevaluación en 
permanente perfeccionamiento en la búsqueda de la transformación de la práctica pedagógica.  
La institucionalización de un modelo de evaluación dependerá e del objetivo que se persiga,  debe ir 
acompañada del establecimiento de un perfil de referencia, en donde se especifican los indicadores de 
buen desempeño a partir de la disciplina, las habilidades requeri das por el plan de estudios, el modelo 
educativo, o bien, la opinión de los directivos, coordinadores o directores académicos. La conformación 
de este perfil de referencia permitirá tener estándares de calidad de desempeño docente en la institución 
educativa que podrán utilizarse para cualquier proceso de evaluación docente ya sea con fines 
diagnósticos, formativos o sumativos.  
El análisis del sistema de evaluación del desempeño docente de la Universidad de la Costa, permitió 
caracterizar el modelo utilizado, que es denominado como Modelo 360°, el cual  comprende la realización 
de Autoevaluación; heteroevaluación, mediante la evaluación de estudiantes y de los jefes inmediatos; la 
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cohevaluación, se realiza entre pares y la Autoevaluación. Se considera un mode lo integral, ya que vincula 
en su proceso a la comunidad educativa y está integralmente ligado al Modelo Pedagógico universitario.  
Como institución de educación superior, se busca fortalecer la cultura de la evaluación integral, 
contextualizando el espíritu de la norma y el compromiso y necesidades de formación de estudiantes, 
docentes, y directivos. Teniendo en cuenta las necesidades de aprendizajes de los estudiantes, la calidad 
de los medios educativos, las tecnologías utilizadas, el estado general de la planta física y en especial del 
funcionamiento de los distintos laboratorios y salas especializadas; aspectos fundamentales que 
posibilitan el desarrollo de competencias disciplinares y para la formación de los profesionales.  
Además, los métodos de evaluación de los docentes han ganado reconocimiento cada vez mayor, pues 
ayudan a aclarar la finalidad y los efectos de la evaluación. Estos métodos tienen en cuenta múltiples 
factores asociados con la enseñanza, los aprendizajes y todo lo que encierra la práctica pedagógica, se 
conciben con la participación y la cooperación de los docentes, Según Isoré (2009), un  sistema de 
evaluación eficaz, justo y confiable requiere de los maestros aceptación general y la ap ropiación del 
sistema educativo, el desarrollo de un enfoque integral puede ser costoso, pero es fundamental para 
conciliar las demandas de calidad de la educación, la mejora de las prácticas de enseñanza profesional a 
través del desarrollo y el reconocimiento de los conocimientos docentes, habilidades y competencias.  
En cuanto a la pertinencia de los instrumentos utilizados en la evaluación del docente en la Universidad 
de la Costa, se puede decir que para los directivos es importante la manera como se vie ne 
implementando los instrumentos en  la plataforma virtual y online, ya que debido a lo actualizado que se 
encuentran los medios tecnológicos e informáticos no es necesario que los actores de la comunidad 
educativa tengan que estar en la Universidad de la Costa, para realizar este proceso, lo que da a la 
evaluación y sus instrumentos cierta autonomía y transparencia, sin dejar de lado la actualización de sus 
ítems con el propósito de considerar aspectos emergentes. 
 Los docentes consideran pertinentes los instrumentos y las estrategias de aplicación, la redacción de las 
preguntas y sobre todo el tiempo que amerita realizarla. Cada una de las etapas que componen la 
evaluación está de acorde con la labor docente. Se producen aportes reales al desarrollo perso nal y 
profesional del docente y conlleva al perfeccionamiento de las competencias docentes, repercuten en su 
cualificación permanente, el reconocimiento en la comunidad educativa, y el aporte en el logro de la 
acreditación institucional. 
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Los estudiantes manifiestan tener conocimiento de los instrumentos, el formato de evaluación les es 
familiar, interpretan la metodología, saben cómo responder las preguntas, algunos recurren a preguntarle 
a compañeros o al docente que se encuentra en esos momentos como es e l caso de estudiantes de los 
primeros semestres. Es función de la evaluación de desempeño docente participar en los procesos de 
aprendizaje de competencias genéricas y propias de las disciplinas científicas, la formación investigativa y 
actitudinal como aspectos fundamentales del logro de la calidad institucional.  
Más allá de conocer o no las funciones de la evaluación, para algunos estudiantes significas un momento 
interesante del proceso formativo, en otros se evidencian desgano, manifestando que en reali dad esa 
evaluación es un procedimiento formal, que deben realizar como un requisito para acceder a mirar sus 
calificaciones. Por lo que es prudente focalizar la actualización, orientación y reflexión pedagógica que 
permita ampliar conocimientos sobre la importancia que encierra la evaluación para el gremio de 
estudiantes de los primeros semestres. Seria provechoso, en la medida de lo posible, permitir desarrollar 
las actividades al interior del aula que simulen la evaluación de desempeño docente, pues permi tiría una 
rápida retroalimentación al estudiante cuando este lo requiera.  
La evaluación debe ser siempre lo más objetiva posible, se tiene la percepción que la realizada por 
compañeros o pares académicos, se hace sin garantías y planificación; muchas veces  el par desconoce la 
asignatura, sus competencias y no evidencia el despliegue de las habilidades del docente en los actos 
pedagógicos, es pertinente recomendar que se estudie más profundamente la asignación de verdaderos 
pares para la co-evaluación. 
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